



















【爾水:I鯛】 ーー 建置中 ・剛削 齢・中










































(JOOMEC，石油・天然ガスレピュー， Vol.34,No.4 (200S), JETRO北京センター，海外電力調査室資料（2004),
東京電力， TEPCO昭 PORT(2002），中国電力年鑑（2000），中国統計年鑑（2006）より著者作成）
図 l中国国家発展戦略と黄河流域
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